






























































































































































































































主要包括 J e n s e n 和
M e e kl in g的代理成本说
,
R o s s
、





































代理成本说最早是由J e ns e n 和














































eJ ns e n和Me











: 一支是G r os s m an 和
Ha r t的财务契约论
,





Wil al ms on 的公司治理结构学说
。











































































































Gor s sam n和Ha rt 的这些








L e la n d (1982)认为
: “
他们(G or s s am
n和
Ha rt )的文章拓展了Je n s e n和Me













有重要启发的文章是Eas et br or o k

























































































在 J e n s e n ( 1 9 8 6 )的基础上
,
w i l li a m s o n (1988 )提出了公司的治理结
构学说
。














( R u l e
一
b a s e d












仁U I Sc er tlo n a yr 衍 o Ve rn a n c e )
。
W l lll a m SO n














































W ll ll a m s o n总结了负债的各种作用
,
如
R o s s (1977 )的信号传递作用
,
S t l g li t z
(1974 )
、
Je n s e n和M e e k lzn g(1976)的避免
股权稀释作用
,
以及G r o s s m a n和Ha r t
(1982)
、









































是Je n s e n l 986





























A FCF来代表J e n s e n的FCF
,
但只有当























































































































(C o n t r o l







































































































































行检验的代表人物是 J a g g i和G ul
(1999 )
。
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